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 1.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
 در در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر (زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﭘﻠﺖ)و اﺳﺘﺤﻜﺎم (ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ)
ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ % ) 13ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 19و  09ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻧﺘﺨﺎب و  4×4ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  9در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ( ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم 0053و  0003اﻧﺮژي 
ﻫﻔﺘﻪ  8ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ودر ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪو ﺑﻤﺪت  72/9ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  613
ﻗﺮار ( و دو ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح% 52ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦ ) ﻏﺬاﻳﻲﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺗﺤﺖ 
ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0053و اﻧﺮژي % 13ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻏﺬاي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺮاي ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ) ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم  0003و اﻧﺮژي % 13و ﺑﺮاي ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  2/2
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (      p <0/50)   ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد.ﺑﻮده اﺳﺖ 1/9ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و (   ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم 0053و اﻧﺮژي % 13ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪ ه ﮔﺎري ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در (.      p <50.0)   دار داﺷﺖ ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 21دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﭘﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﻃﺮح در آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3ﺑﺎزار در آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﺖ آﻣﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪﻳﺪي وﺟﻮد داﺷﺖ
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزارارﺟﺤﺖ دارﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﺑﺎﻻ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
       ،رﺷﺪدر آب ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريﭘﻠﺖ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 2
 
  ﻛﻠﻴﺎت. 1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ.1.1
ﻣﺒﺪا ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر از  oiprac sunirpyCﻋﻠﻤﻲ  مﺑﺎ ﻧﺎ (prac nommoC) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺎم ﻛﻬﻦ اﺑﺘﺪا از آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و ﻧﻮاﺣﻲ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖرا ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﺧﺰر 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ  .ﺷﺮق ژاﭘﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﻣﺮوزه ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮد
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از   .(6591,reheleK) ﮔﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﻳﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺪﻣﺎ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﻚ اﻣﺮوزه آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ  زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
ﻮار، ﻛﭙﻮر ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻋﻠﻔﺨ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ 31ﻓﻠﺲ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه 
ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮده  2/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي   2/5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  8991در ﺳﺎل . اﺳﺖ
  (.3991 ,nocaT) ﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدرﺻﺪ زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ آﺳﻴﺎﻳ. اﺳﺖ
از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ % 3ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن .اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
، ﻛﭙﻮر % 22، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار %  42ﺮه اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﭙﻮر ﻧﻘ
ﺗﻮﻟﻴﺪات  از %  1و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار%  8،ﻛﭙﻮر ﻛﺎراس %  21،ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه %  51، ﻛﭙﻮر اﺻﻴﻞ ﻫﻨﺪي % 81ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 .(2002 ,miL & retsbeW) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ . ل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺗﻐﺬ ﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪﻫﻔﺘﻪ او 8ﺗﺎ  6ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در 
ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﻏﻴﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ  رژﻳﻢ ﺗﻐﺬ ﻳﻪ اي آن ﻫﺎ از ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻛﺮم ﻫﺎ ، ﻧﻮزادان، ﺣﺸﺮات،
 .دار اﺳﺖوﻟﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻐﺬ ﻳﻪ از ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ ه اي ﺑﺮﺧﻮر .ﻣﻴﮕﺮدد
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ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد  .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﺧﻮردن ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﺘﻲ ﻻ ﺷﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ رو ﮔﺮدان ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار  .ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ زودﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد را ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮرد
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي .(7731،ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران)اﺳﺖ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ، آﻣﻴﻨﻪ،
991 ,otaS8; ;2991 ,eamO ;4991 ,gnoS  dna avlis eD 0931رﻣﻀﺎﻧﻲ،؛7731 ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،.)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻗﺪام  . 9991 ,ihcuekaT ;5991 ,kihsuaK( ;5991 ,nosrednA
ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي .وزن دﻟﺨﻮاه اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ ه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن، ﭘﺨﺘﻦ  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻣﺎﻫﻲ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ) و ﺑﺨﺎر دادن و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﺑﻌﻼوه .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﻔﻆ آب ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد -ﺗﻐﻴﻴﺮ را از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ 
 ( .  2002,miL & retsbeW)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ده ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺳﺘﺎن .  ه از ﭘﻠﺖ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ از اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻻزم ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭘﻠﺖ ﻫﺎي  اﺳﺘﺨﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﻛﻒ . ﺷﻮد
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در  .ﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻏﺬا، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 2891 ,ebantaW()ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﭘﻠﺖ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﻧﺮژي 0013و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 03ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ  وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻮدر  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ% 52در ﺑﺎزار ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻘﻂ در ﭘﻠﺘﻬﺎي راﻳﺞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ  در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ  و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز در 
 اﻳﻦ ﭘﺮوژه  در ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك دام،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ، 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﺑﺎﺟﺮا در آﻣﺪاﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
اﻣﻴﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻫﺎ آﻧﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ن و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ه ﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪا
  .ﮔﻴﺮد
  
  ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ.  2.1
ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮرﻳﺴﻮن،ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ .ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد(آﻣﻴﻨﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ،ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ واﺳﻴﺪﻫﺎي)ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ .ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد(ﺧﻮراك)ز اﺟﺰاي ﻏﺬاﻫﺮﻳﻚ ا
ﺗﺸﻜﻴﻞ (،ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ،ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آب)ﺗﻌﺮﻳﻒ،ﻫﺮ ﻏﺬا از ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم .ﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داردرﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎو  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻴﺮه.(5731ﻫﺎﺷﻤﻲ،)ﻣﻴﺸﻮد
ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآورده ﻓﺮﻋﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻴﺮه 
در  ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ.ﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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 ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب. 1.2.1
ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻏﻠﺐ 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب  .وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي  .اﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺳﺮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻓﺴﺎدﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و 
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن آب .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 1:1رﻗﻢ،اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد،(5:1)زﻳﺎد،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺖ 
ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﻴﺐ ﻣﺤﺴﻮب .ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﺳﺖ .ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺪو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﻣﻴﺸﻮد
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺸﺮات،ﻛﺮﻣﻬﺎ،ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ،ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،
وﻗﺘﻲ .،ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ،ﻃﻴﻮر و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖاﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺮ ﻃﻮب ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
از ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد، ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه،ﺑﻮﻳﮋه اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﻫﻤﻴﺖ 
  .دارد
  
 ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ. 1 .2. 2
ﻜﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ذﺧﻴﺮه ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺸ 
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺟﻴﺮ .اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺎ از ﻣﻮاد را ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﺟﻴﺮ ه ﻫ ﻣﺮﻃﻮبه ﻫﺎي 
 ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﺎﻫﻲ ﭼﺎودار،ﻳﻮﻻف، ذرت، ﮔﻨﺪم، ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮ،.ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد
اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد .ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺬور ﮔﺮاﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺳﺒﻮس، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ، ﺧﺸﻜﺒﺎر، ارزن، ﻣﺎﺷﻚ، ﻟﻮﺑﻴﺎ، ﻧﺨﻮد،
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%  01رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺣﺪود .ﺎي روﻏﻨﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳﺎد و اﻟﻴﺎف ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫ
ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﻋﻤﻞ آوري و ذﺧﻴﺮه، .اﺳﺖ % 68-05و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب 
در ذﺧﻴﺮه ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ، .ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺳﺎده ﺗﺮ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺧﺸﻚ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ .ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﻛﻬﺎ
 . ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد(  stellep)ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ،ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻏﻠﺘﻚ زده و ﻳﺎ ﭘﻠﺖ
  
 ﭘﻠﺖ. 3.1
اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ .اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ،ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﻧﻮاع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﭘﻠﺖ را ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ در آب ﻏﻮﻃﻪ اﮔ.داد
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﻧﻮاع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻪ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﭘﻠﺖ را ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ور ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺗﺮ ﻛﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳ.ﺗﺎ در آب ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
دو ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ در .آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻗﻴﻖ ﺟﻴﺮه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻳﮋه ﻣﻮ ﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻠﺖ  ﻧﺒﺎﻳﺪ را ه رﻓﺖ ﭼﻮن ﭘﻠﺘﻬﺎ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ و دوم .ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻠﺖ وﺟﻮد دارد
 .روز ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ 09ﻚ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﻃﻲ آﻧﻜﻪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ را در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد و ﺧﺸ
  
  ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ. 4.1
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ،رﺷﺪ،ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف 
ﺗﺤﺖ .ﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و آب ﺑ(ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ)ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم اﻧﺮژي
ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاداﻓﺰودﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ،اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن 
 7.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
 
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﺘﻌﺎدل .ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ،ﺟﻴﺮه ﻣﺘﻌﺎدل ﮔﻮﻳﻨﺪ.ﺿﺮوري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  42ﺣﻴﻮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﻣﺪت ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
در ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد  ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮراﻛﻬﺎ ﺟﻴﺮه.ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ
ﺟﻴﺮه اﻳﺪه آل،ﺟﻴﺮه اي اﺳﺘﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ .ﻏﺬاﻳﻲ راﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﻳﻚ ﺟﻴﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ، ﺧﻮراﻛﻬﺎي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴ.آﻳﺪ
 2ﻫﺎﺷﻤﻲ)ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ،ﻗﻴﻤﺖ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰائ و رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻴﺮه را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
  (.5731
  
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺧﻮراك.5.1
ر وآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻓﺮاوري ﺧﻮراك دام ،ﻃﻴﻮ
ﻛﻪ  ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ.رﻓﺘﻦ ﺧﻮراك،اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪرﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻴﻮان و ﻛﺎﻫﺶ 
در آن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آردي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺨﺎر آب،ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﻔﺤﺎت دوار ﺳﻮراخ داري ﺑﻪ ﻧﺎم 
اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آن ﻣﺘﻔﺎوت .ﻧﺎم ﭘﻠﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ( eiD)ﭘﻨﺠﺮه
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن،ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺻﻔﺤﺎت دوار .اﺳﺖ
ﻪ ﺑﻪ آن ﻛﺮاﻣﺒﻞ در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻬﺎ را ﺧﺮد ﻛﻨﻨﺪ ﻛ.ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮش ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ و آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺟﻪ .درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮاي ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 81ﺗﺎ  51ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺧﻮراﻛﻬﺎي اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻄﺤﻜﺎك ﺧﻮراك  ﺣﺮارت ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و در دﻣﺎ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن،ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺻﻴﻘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪن ،ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ 
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ﺧﻮراﻛﻬﺎﻳﻲ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﻳﻴﺪ آﻧﻬﺎ 
ﺣﺮارت ﺑﺨﻮﺑﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎ،از واﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎن  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨﺎر و
آﻧﻬﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﺖ زن،دﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  .ﻴﺰ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖاﻧﺪازه ذرات ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻧ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 88
 
  ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن. 6.1
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آردي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ 
و  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ.ﻛﻪ ْدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺧﻮراك را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻬﺎﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮراك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧ
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ: اﻟﻒ
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺣﻴﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ .ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺧﻮراك ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي آردي ،ﻗﻄﻌﺎت در ﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 .ﺷﻮد و اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ و اﻧﺮژي ﺣﻴﻮان ﺻﺮف رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻴﻮان ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘ
  .ﻳﺎﺑﺪﻲ ﻣ
  :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :ب
ن ﺑﻪ ﺧﻮراك داده ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺧﻮراك و ﺣﺮارت و ﺑﺨﺎر آﺑﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﭘﻠﺖ ﻛﺮد
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻐﺬي و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  ﺧﻮراك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺧﻮراك ﻣﻲ ﺷﻮد
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  :ﻮراﻛﻬﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮددر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧ
  :ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري.  1
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ 001ﺗﺎ  04ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن،ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮراك را ﺑﻤﻴﺰان 
ي اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺧﻮراﻛﻬﺎ.ﺧﻮراك را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻧﺸﺪه .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎر داري آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
،ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪواﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد 
ﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ،زﻳﺮا ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ
از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از دﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺧﻮراﻛﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را 
  .ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده ،در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد
  :ئ ﺟﻴﺮهﺣﻴﻮان ﺑﺮاي اﺟﺰا اﻧﺘﺨﺎب ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت. 2
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه،ﺣﻴﻮان ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺧﻮراك را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ و از ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﻄﻌﺎت 
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﻃﻴﻮر ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه ﺷﺪه .ﺧﻮراﻛﻲ درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ ﺧﻮراك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻼت اﺳﺖ اﺗﻨﺨﺎب ﻣﻲ  اﺳﺖ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪ ﮔﺎن ﻗﻮﻳﺘﺮ،ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ ﺟﻴﺮه را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ذرت
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺗﻪ داﻧﺨﻮري ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻐﺬي اﺳﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺮﻧﺪ ﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺎق ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،روز ﺑﻪ 
ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ را از ﺣﻴﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻣﻮﺟﺐ  ﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از ﺟ.روز ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
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  :اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺧﻮراك. 3
ﺣﺮارت و ﺑﺨﺎر آب در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺧﻮراك ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﺐ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه .ﻧﺮژي اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي ﭘﺮ ا
  .،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  :از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺑﺎزدارﻧﺪ  ه ﻫﺎي رﺷﺪ ﺣﻴﻮان. 4
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻴﻮان ﺷﺪه،ﭘﻴﺎﻣﺪ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﺳﻮﻳﺎ،ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ .ﻴﻮان ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺣ
اﻳﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺣﺴﺎس ﺑﻮده ،ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن از .و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ در ﻳﻮﻧﺠﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد
  .ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
  :ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراك. 5
ﻧﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮان ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﺧﻮراك ﺣﻴﻮا
ﻫﺴﺘﻨﺪ،آﻟﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن 
ﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧ ﺣﺮارت و ﺑﺨﺎر آب در ﺣﻴﻦ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺧﻮراك،ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ.ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﺷﺪه ، ﻟﺬا ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد
  :ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد ﺧﻮراك.6
در ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﻮراك ﺑﺎ ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ 
د ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ در ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮر.اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺘﻮان  را اﻛﺴﻴﮋن،اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
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  :ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺟﻴﺮه . 7
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي .در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آردي ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺧﻮراك را ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ دﺳﺘﮕﺎه  ﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﺧ
ﺗﻨﻔﺲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ،ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در  ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﺪ
  .آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  :ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك. 8
ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺟﻴﺮه ﻫﺎي آردي ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد 
دان اﻳﻦ ﭘﺮت .ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮده و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮدﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺪاري از ﺧﻮراك 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي .ﻣﻴﻜﻨﺪ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺧﺮابﺑﻪ ﺣﺴﺎب دان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻟﺬا ﺿﺰﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ را در 
  .ﭘﻠﺖ ﺷﺪه،ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﺧﻮراك و ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  :اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻴﻮان. 9
اﺳﺖ،ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﺘﺮ،از ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي آردي ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸ
ﺷﺪه در اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان ،ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك را اﻓﺰاﻳﺶ داده ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد
  :اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ. 01
ﺑﻪ ﺧﻮراﻛﻬﺎي آردي ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﺬاب ﺗﺮ اﺳﺖ،ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺧﻮﺷﺨﻮراك ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  :ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
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  :ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد: اﻟﻒ
ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﺧﻮراك،ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك دام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و 
  .ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد
  :از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮارت.ب
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻲ ﺷﻮد A.ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ  ﻗﺰل آﻻ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺧﻮراك ﺑﺨﺼﻮص در: اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻴﺴﻢ.ج
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮردن  ﻣﺎﻫﻲﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ 
  
  :آﺛﺎر اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ. 7.1
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻗﻨﺪ،ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه دارﻧﺪ و .و آب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ،ﭼﺮﺑﻲ،ﻓﻴﺒﺮ،ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ( PSN)اي
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺛﺮ ﺳﺎده ﻳﻚ ﺟﺰئ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎده ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن را .آزاد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻠﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل آﺛﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﻮراك ﺑﻮﺟﻮد .دﻫﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ،اﻧﺤﻼل و ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد و ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﻧﻤﻜﻬﺎ .آﻳﺪ
  .ﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮراﻛ
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  :ﺗﺠﺎريﻫﻤﺒﻨﺪ ﻫﺎي . 8.1
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ  ﭘﺎﻳﺪاري در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ردي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮا.ﺧﻮراك ﻧﺮﺳﺪ، از ﻣﻮاد ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻠﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﻴﺮه را ذرت  01از ﮔﻨﺪم در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﻘﺪار آن در ﺟﻴﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺧﻮراﻛﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺘﻬﺎ در آب ﻣﻬﻢ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
زﻳﺎدي ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻣﻮاد .ﭼﺴﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﭘﻠﺘﻬﺎ در آب از ﻣﻮاد ﭘﻠﺖ
ﻣﻮاد ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان .وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰ ( CMC) ﻣﻮاد ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎن آﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ.ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد
ﻮﻟﻔﻮﻧﺎﺗﻬﺎ،ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ،ﻣﻼس،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪه،ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم،ﺻﻤﻐﻬﺎ و آﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه،ﻟﻴﮕﻨﻮ ﺳ
از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ .ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺘﻬﺎ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻮ ﺳﻴﻠﻴﻜﺘﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد
اﺛﺮ ﻣﻮاد ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎن ﺑﻪ .ﺪﺳﻠﻮﻟﺰ،ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺘﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ  .ﺣﻀﻮر آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ
 .ﭼﺴﺒﺎ ن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  :ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺘﻬﺎ. 9.1
م،ﻃﻴﻮر و ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺑﻮده،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﺖ ﭼﺴﺒﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮراك دا
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮراك اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  21ﺗﺎ  5ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار .آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺘﻬﺎ .ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﻔﺮه .ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮ ﻛﺮدن رﺧﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﭘﻠﺖ
ﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت دوار دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺮزي ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﻛﺮدن ﭘﻠﺖ را 
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ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﻓﺰودن ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺘﻬﺎ اﺛﺮي ﻣﺜﺒﺖ .( 8831ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺻﻞ،)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  (. 3791,gnuoY & tsofP)   ﻣﻴﮕﺬارد
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ.2
  .ﭘﺮوژه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ . 1.2
دو ﻧﻮع ﭘﻠﺖ ﺑﻪ  ﻲو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸ ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ   
  :ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ذﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 2ﻗﻄﺮ 
  (ﺟﻴﺮه اول)ﭘﻠﺖ اول. 2. 1.1  
%( 1)ﻣﻌﺪﻧﻲ+ ،ﻣﻜﻤﻞ آﻟﻲ%(03)،ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ%(1)روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ%(21)،ﺳﻮﻳﺎ%(5)،ﺟﻮ%(51)،آرد ﮔﻨﺪم%(51)ذرت
ﮔﺮم  0513ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و % 13/7اﻳﻦ ﺟﻴﺮه داراي %(.1)،آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ%(5)،ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ%(31)،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم%(2)،ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ
 09ﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺳﺎل ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤ. ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 9/5ﺑﺮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي و 
روش ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده اﺳﺘﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻻ .رﻳﺎل ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 0625ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻘﺪاري آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن از ﭼﺮخ 
 .ﮔﻮﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
 
  (ﺟﻴﺮه دوم)ﭘﻠﺖ دوم .2. 2.1
%( 1)ﻣﻌﺪﻧﻲ+ ،ﻣﻜﻤﻞ آﻟﻲ%(03)،ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ%(2)روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ%(21)،ﺳﻮﻳﺎ%(5)،ﺟﻮ%(51)،آرد ﮔﻨﺪم%(51 )ذرت
ﮔﺮم  0053ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و % 13/7اﻳﻦ ﺟﻴﺮه داراي %(.1)،آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ%(5)،ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ%(31)،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم%(1)،ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ
 09ﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺳﺎل ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑ. ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 9/5ﺑﺮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي و 
  .رﻳﺎل ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 0625ﺑﺮاﺑﺮ 
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  (ﺟﻴﺮه ﺳﻮم)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار. 2. 3.1
  .ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﺑﻮده اﺳﺖ 0172و  %52ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻳﻦ ﭘﻠﺖ داراي  ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، 
   
  ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻏﺬا. 2. 4.1
ﻮم آن داراي آب ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻠﺖ ﻫﺎ در ﻟﻴﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳدر ﺳﻪ ﻟﻴﻮان ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻪ دو 
  .ﺑﺎر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ 51ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻠﺖ .ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪ ﮔﺎري در آب ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 
  آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس. 2.2
  ﻣﻜﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش   1.2.2
در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  19ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺮداد  19اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ از  8ﻤﺪت ﺑ 1931 ﺑﻬﺎراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در  
 1ﺷﻜﻞ ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ، واﻗﻊ در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري 
  (.
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  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ . 2.2.2
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ، .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (ﺗﻜﺮار)آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ  در اﻳﻦ
( ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/1 )ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺼﻮرت  ﺑﺎراﻧﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ . ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
ﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺗﻨﻬ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ( ﮔﺮم 1ﺑﺎ دﻗﺖ )و وزن ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺑﺎ دﻗﺖ )ﻃﻮل . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 613ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 
و ﺑﺎ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  61ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  9ﺗﻜﺮار، در  3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  3ﮔﺮم در  54وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  1ﺟﺪول  ﻣﻄﺎﺑﻖ ( (ﻣﺘﺮ 0/6ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ 
  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ  و اوزان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ. 1ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ   ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺗﻴﻤﺎر ﻫ
  ﺗﻴﻤﺎر
در ﺷﺮوع ( ﮔﺮم)وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار
اﻧﺤﺮاف ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، آزﻣﺎﻳﺶ
  (ﻣﻌﻴﺎر
  83/2(±11/35)  43  201 1T
  24/8±11/49  63و63و53  701 2T
  93/6±41/06  63و63و53  701 3T
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 وزن اوﻟﻴﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( AVONA) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  30.0<p()ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي وﺟﻮد داﺷﺖ
  (.50.0<p)وﺟﻮد دارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  دوﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ و  ﺑﻴﻦ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﻏﺬادﻫﻲ .  3.2
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  4ﺗﺎ  2ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان. ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 51ﺻﺒﺢ و  8روز در ﺳﺎﻋﺎت  ﻏﺬا دﻫﻲ دو  ﺑﺎر در
 0/1دﺑﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 7991 ,ekatayiM)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
رﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ د. ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
از 056 DCP nacsrebyC     ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﺎره ﻣﺪل    Hpﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و  ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺎ  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ 1ﺻﺒﺢ و  8ﻫﺎي و ﻫﺮ روز ﺳﺎﻋﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ  .ﻛﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  hcetuEﺷﺮﻛﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره وزن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪدرﺟﻪ  0/1دﻗﺖ 
  .ﻣﺠﺪدا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ . 4.2
  (. 0991 ,treblA dna nocaT) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪراﺑﻄﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  –ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ   . 1 -2راﺑﻄﻪ
درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ (  %1RGR= ) [(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  –ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ) /وزن اوﻟﻴﻪ]× 001   .2 -2راﺑﻄﻪ
  ﻧﺴﺒﻲ
                                                 
1
 etar htworg evitaleR 
 91.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ(  RCF2= )ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  /اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن   . 3 -2راﺑﻄﻪ
  . 4 -2راﺑﻄﻪ
  
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ( 3RGS= ) [(  1wnL - 2wnL)  /t  ]*  001
   2W :،  وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  1W :ﻴﻪ ، وزن اوﻟ  :tدوره ﭘﺮورش 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ . 5.2
. درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5در ﺳﻄﺢ  4اﺳﻤﺮﻳﻨﻮف -آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ
دو ﺑﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( AVONA)ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ وزن اوﻟﻴﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
 SSPS.81ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درﺻﺪ 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ و د
  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻬﻤﺮاه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
                                                 
2
 etaR noitavresnoC deeF  
3
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4
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ. 3
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ  .ﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖارا 2ﺟﺪول  در ( آب)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺧﻼﺻﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داراي  Hp اﻛﺴﻴﮋن ودو ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي در ﺑﺘﺮﻳﺘﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  82ﺑﻪ  81/5دﻣﺎي آب از  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺖ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖاﻳﻦ وﺿﻌﻴ(. 2ﺟﺪول ). داﺷﺖ
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﻼﺻﻪ .  2ﺟﺪول 










 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  32/9  22/6  7/9  3/21  4/01
 اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  3/03  0/43  0/90  1/88  2/65
 ﻛﻤﻴﻨﻪ  81/5  5/8  7/8  0/66  4/2
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 82  6/7  8/20  5/7  7/8
 داﻣﻨﻪ  01/5  0/9  0/220  5/40  3/60
  
اراﺋﻪ ﺷﺪه  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، رﺷﺪ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر، اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .. اﺳﺖ
و  42/1، 82/5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( p>0/86)ر ﺻﺪ د 7 7./6 .و   06/  2، 57/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (.p>0/66) ﮔﺮم  42/1
 12.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
 
 0/68و   0/1  8و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( p>0/34) 1/9و     3، 2/2 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
  .(p>0/95) ﺑﺮ آورد ﺷﺪ   1/1و
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻮد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ( ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﺗﺮ) 1زن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
 .داﺷﺖ  3و  1اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر  (ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ)  2ﺗﻴﻤﺎر 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، رﺷﺪ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.  3ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﺗﻴﻤﺎردر )ﺗﻜﺮار ﻌﺪاد ﺗ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  اﻛﺘﺴﺎﺑﻲوزن 
  
  (ﺑﺎﻻﺗﺮ يژاﻧﺮ3
  (ﺎﻳﻴﻦﭘي ژاﻧﺮ)3
















  (ﺑﺎﻻﺗﺮ يژاﻧﺮ)3
  (ﺎﻳﻴﻦﭘي ژاﻧﺮ)3
  (ﭘﻠﺖ راﻳﺞ)3
  57/4
  06/ 2













  (ي ﺑﺎﻻﺗﺮژاﻧﺮ)3
  (ﺎﻳﻴﻦﭘي ژاﻧﺮ)3
















  (ي ﺑﺎﻻﺗﺮژاﻧﺮ)3
  (ﺎﻳﻴﻦﭘي ژاﻧﺮ)3









  2/ 80
  1/5









  (ي ﺑﺎﻻﺗﺮژاﻧﺮ)3
  (ﺎﻳﻴﻦﭘي ژاﻧﺮ)3
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 4در ﺟﺪول اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آب آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭘﻠﺘﻬﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻼﺷﻲ  3/2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌﺪ از . اﺳﺖﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه 
 دﻗﻴﻘﻪ در آب ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 21 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻄﻮر 
رع، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﺑﺮﺳﺪ زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺮا اﺻﻮﻻ در ﻣﺰا .(4ﺟﺪول ) ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺻﻠﻲ  ﻬﺎياز ﻣﺰﻳﺘﻳﻜﻲ 
  .ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر،ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻧﻮاع ﭘﻠﺖ در آب. 4ﺟﺪول 




 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪه
  ﮔﺎري ﭘﻠﺖ درآب
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  5  2  1/80  3/2  51  ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار
  51  01  1/7  21/0  51  ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ
  51  01  1/7  21/6  51  ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎاﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ
  
ﭘﻠﺖ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺮ   راﻳﺞ در ﺑﺎزار،)ﺳﻪ ﭘﻠﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﻴﻦﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو .100/0<P()ف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖاﺧﺘﻼ( ژي ﻛﻤﺘﺮ و ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﺗﺮ
و ﺑﺎ دو ( دﻗﻴﻘﻪ 3/2) در ﺑﺎزار داراي ﻣﺎﻧﺪ ه ﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ دوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻠﺖ راﻳﺞ
ﻳﮕﺮ دو ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري .  50/0<P()اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد ﭘﻠﺖ دﻳﮕﺮ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  
 32.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
 
  ﺑﺤﺚ.4
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  و اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ 
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ  وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  .ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0053ﺑﺎ اﻧﺮژي % 13ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺬاي ﺣﺎوي ﭘﻏاﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﺑﺎﻻي  2/2و ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮ  1/9ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار 
در ﻃﺮح ارﺟﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ،ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه( دﻗﻴﻘﻪ  3/2)ﺑﺎ ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار ( دﻗﻴﻘﻪ 31) ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح
   .ﻣﻴﺸﻮد
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وﻳﮋه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  .ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ%  13در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 52
ﺑﻪ % 52ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺑﻤﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و 
اﻓﺰاﻳﺶ  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺟﻴﺮه و .ﺎﺑﻨﺪﻳ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ% 13
 ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﺷﺪ
 te eguarB() در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﺮدد آن اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرا ﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي و
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در . 5991,la
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در  .د در آب ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮ% 13ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
آﻣﻮﻧﻴﻢ زﻳﺎدي ﺑﻪ آب ﺷﺪه و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ آب وﻧﻴﺮو را  ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺳﺎزي
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﺷﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻛﭙﻮر % 13و % 62، % 61از ﺗﺎ ﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه .را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻏﺬا ﻫﺎي ﺑﺎ %  61ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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ﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟ% 13و % 62ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در   ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﺎطردر ا(.  c M  5991,yhtruM anhsirK& avliseD S S ,ahseednaN) 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ( .damhA raffazuM    2102,la te)  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ% 04ان ﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻤﻴﺰﻴﮔﺮم ﺗﺎ ﺗﻮﻟ1/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر از وزن 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه % 53ﺗﺎ  03ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوار)ﺑﺮاي ﺣﺼﻮ ل  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزاري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺛﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ . .ﺪاردﻧﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  2891 ,ebantaW()اﺳﺖ 
% 72/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ % 23/2ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻗﻔﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻏﺬاي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 0002,atsiB dna iaR)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺷﺪ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ر0053ﺑﻪ   0003در ﻣﻮرد اﻧﺮژي  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  ﺟﻴﺮه از 
در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و  "ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي"ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ،  ﻧﻈﺮﻳﻪ . ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
و ﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻳﺪ  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد اﻧﺮژي زا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
ﺑﻨﻈﺮ . ره ﻣﺤﺪود آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖو ﻳﺎ دو( ﻛﺎﻟﺮي005)ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش و ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮات آن 
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﻛﺜﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻳﺪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و  .را در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  ;3002 ,la te ihlaS ;1002,eeL & miK  ;0002, la te areKesanuG;3991,CRN)ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ(.. 
 1ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﺑ. وﻳﮋه ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎ ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻴﺰ % 52ﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞﻳ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 52.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻣﺎن . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ% 13-72ﺑﺮاي ﻳﻚ رﺷﺪ اﻳﺪه آل ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ آزﻣﺎﻳﺶ دارﻳﻢ
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Deviation Std. Error 




m Lower Bound 
Upper 
Bound 
w2_w1 1.00 3 28.5233 1.53588 .88674 24.7080 32.3387 26.75 29.43 
2.00 3 24.1333 13.60313 7.85377 -9.6587 57.9254 12.02 38.85 
3.00 3 30.7867 6.16955 3.56199 15.4607 46.1127 24.92 37.22 
Total 9 27.8144 8.05913 2.68638 21.6196 34.0092 12.02 38.85 
RGR 1.00 3 75.4167 10.83984 6.25838 48.4890 102.3443 63.98 85.54 
2.00 3 60.1667 41.05483 23.70302 -41.8192 162.1525 24.47 105.03 
3.00 3 77.5700 13.54508 7.82026 43.9221 111.2179 65.36 92.14 
Total 9 71.0511 23.75136 7.91712 52.7942 89.3080 24.47 105.03 
Food_p_fi
sh 
1.00 3 63.3050 5.12418 2.95844 50.5758 76.0341 59.54 69.14 
2.00 3 58.4513 1.85763 1.07250 53.8367 63.0659 56.31 59.52 
3.00 3 56.1133 1.78332 1.02960 51.6832 60.5433 54.05 57.14 
Total 9 59.2898 4.27963 1.42654 56.0002 62.5795 54.05 69.14 
FCR 1.00 3 2.2197 .13585 .07843 1.8822 2.5572 2.08 2.35 
2.00 3 3.0333 1.74803 1.00923 -1.3091 7.3756 1.53 4.95 
3.00 3 1.8787 .42039 .24271 .8344 2.9230 1.45 2.29 
Total 9 2.3772 1.03760 .34587 1.5797 3.1748 1.45 4.95 
SGR 1.00 3 1.0783 .11966 .06909 .7810 1.3755 .95 1.19 
2.00 3 .8647 .48391 .27939 -.3374 2.0668 .42 1.38 
3.00 3 1.1005 .14563 .08408 .7387 1.4623 .97 1.26 












Squares df Mean Square F Sig. 
w2_w1 Between Groups 68.662 2 34.331 .457 .654 
Within Groups 450.935 6 75.156   
Total 519.597 8    
RGR Between Groups 540.075 2 270.038 .408 .682 
Within Groups 3972.941 6 662.157   
Total 4513.016 8    
Food_p_fi
sh 
Between Groups 80.745 2 40.373 3.683 .090 
Within Groups 65.776 6 10.963   
Total 146.522 8    
FCR Between Groups 2.111 2 1.056 .974 .430 
Within Groups 6.502 6 1.084   
Total 8.613 8    
SGR Between Groups .102 2 .051 .565 .596 
Within Groups .539 6 .090   
Total .641 8    
 









Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
1 102 38.203 11.5305 1.1417 35.938 40.467 19.1 73.6 
2 107 42.762 11.9351 1.1538 40.474 45.049 18.7 73.0 
3 107 39.585 14.6025 1.4117 36.786 42.384 12.3 72.0 
Total 316 40.215 12.8828 .7247 38.789 41.640 12.3 73.6 







 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1149.628 2 574.814 3.519 .031 
Within Groups 51130.034 313 163.355   
Total 52279.662 315    
a. period = 1 
 








(J) treatment1 Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 








2 -4.5593* 1.7687 .028 -8.724 -.394 
3 -1.3824 1.7687 .715 -5.547 2.783 
2 dimensi
on3 
1 4.5593* 1.7687 .028 .394 8.724 
3 3.1769 1.7474 .165 -.938 7.292 
3 dimensi
on3 
1 1.3824 1.7687 .715 -2.783 5.547 
2 -3.1769 1.7474 .165 -7.292 .938 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 










1 102 38.203  
3 107 39.585 39.585 
2 107  42.762 
Sig.  .713 .170 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 105.280. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 










N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
1 89 66.674 18.4685 1.9577 62.784 70.565 34.0 123.0 
2 91 67.242 18.6096 1.9508 63.366 71.117 32.0 114.0 
3 101 70.069 30.4720 3.0321 64.054 76.085 20.0 141.0 
Total 281 68.078 23.5037 1.4021 65.318 70.838 20.0 141.0 





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 639.531 2 319.765 .577 .562 
Within Groups 154038.747 278 554.096   
Total 154678.278 280    
a. period = 2 




This study was to investigate the possibility of pellet production for grow out common carp considering 
attractiveness and stability of the pellets. The experiment consisted of two periods and was conducted at the 
Caspian Sea ecology research center in 2011 and 2012. In period one, two types of pellet with similar protein 
level (31%) and different energy contents (3000 and 3500 cal/g) were formulated by the ingredients used in fish 
feed industry. In period two, 316 juvenile carp with initial weight of 27.9g were assigned randomly to  9 
fiberglass tanks (4×4×1 m), with three replicates for each treatment. The fish were fed by three diets throughout 
the  eight weeks study , two diets were formulated in the current study and third one was a commercial carp diet 
with 25% protein. The results showed that feeding with diet containing 31% protein and 3500 cal/g energy led to 
a feed conversion ratio of 3, but this value was recorded 1.9 for commercial diet. The type of diets was also 
influenced (P<0.05) average final weight of the fish. Fish fed diet containing 31% protein and 3500cal/g energy 
showed largest weight gain and this value was significantly different from the other treatments. Pellet stability 
test showed that commercial pellet water stability was 3min, but this value for the two formulated pellet were 12 
min. There was a highly significant difference  for water stability between the commercial pellet and the 
formulated pellet. The result suggests that the formulated pellet in the current study can be easily replaced by 
commercial pellet.  
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